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Einführung 
Seit n u n m e h r z e h n J a h r e n ber ich te t u n s e r J a h r b u c h ù b e r d ie w e s e n t l i c h e n 
Ere ign isse u n d T e n d e n z e n d e r B e z i e h u n g e n z w i s c h e n d e r S c h w e i z u n d d e r 
Dr i t ten W e l t u n d a n a l y s i e r t s ie . Im a b g e l a u f e n e n J a h r z e h n t , d a s wir a ls 
a u f m e r k s a m e B e o b a c h t e r interessiert ver fo lg t h a b e n , ist in d e n B e z i e h u n g e n 
z w i s c h e n d e n I n d u s t r i e s t a a t e n u n d d e n L â n d e r n d e r Dr i t ten W e l t e in 
t ie fgre i fender W a n d e l e inge t re ten . D iese E n t w i c k l u n g lässt d ie n e u e n B e r e i c h e 
e r k e n n e n , in d e n e n s i c h d ie Z u s a m m e n a r b e i t w ie a u c h d ie Konf l ik te z w i s c h e n 
d e m N o r d e n u n d d e m S ü d e n im nâchs ten J a h r z e h n t absp ie len w e r d e n . 
Die a c h t z i g e r J a h r e s i n d für e i n e R e i h e v o n E n t w i c k l u n g s l ä n d e r n e i n e 
Per iode d e r S t a g n a t i o n , b e z i e h u n g s w e i s e d e s w i r t s c h a f t l i c h e n u n d s o z i a l e n 
R ù c k g a n g s g e w e s e n . D ies w i rd a n h a n d d e r h e r k ö m m l i c h e n I n d i k a t o r e n 
deut l i ch : In z a h l r e i c h e n L â n d e r n Af r ikas u n d L a t e i n a m e r i k a s ist das Pro-Kopf -
E i n k o m m e n z u r ù c k g e g a n g e n u n d d i e Q u a l i t â t s o w i e der Z u g a n g d e r 
Bas isd iens te h a b e n s ich für d ie B e v ô l k e r u n g s m a s s e n versch lechter t . A l te u n d 
neue K r a n k h e i t e n b e d r o h e n d ie For tschr i t te , d ie se i t r u n d dre iss ig J a h r e n im 
G e s u n d h e i t s b e r e i c h l a n g s a m , abe r r e g e l m ä s s i g erz ie l t w u r d e n . In v i e l e n 
R e g i o n e n h a b e n s i c h s t a n d i g e U n s i c h e r h e i t u n d G e w a l t e ingen is te t u n d 
ausgebre i te t , w a s i n s b e s o n d e r e g r o s s e M i g r a t i o n s b e w e g u n g e n ausge lôs t hat . 
Die B e v o l k e r u n g z a h l r e i c h e r Geb ie te d e r Dr i t ten W e l t hat a l len G r u n d , un te r d a s 
aus lau fende J a h r z e h n t e i n e n Sch lusss t r i ch z u s e t z e n u n d nach besse ren Z e i t e n 
A u s s c h a u z u ha l ten . 
In d e r i n t e r n a t i o n a l e n E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t hat s ich d i e 
A u f m e r k s a m k e i t d e r n a t i o n a l e n und in te rna t iona len A k t e u r e vo r a l lem auf d ie 
f inanz ie l le V e r w a l t u n g d e r S c h u l d e n k r i s e u n d auf d i e S t r u k t u r a n p a s s u n g d e r 
V o l k s w i r t s c h a f t e n d e r ù b e r s c h u l d e t e n L ä n d e r d u r c h d ie A n w e n d u n g d e r 
R e z e p t e d e r f r e i e n M a r k t w i r t s c h a f t k o n z e n t r i e r t . T r o t z d e m b e s o n d e r e 
A n s t r e n g u n g e n u n t e r n o m m e n w u r d e n , u m d e n A n p a s s u n g s p r o z e s s d e r 
e i n k o m m e n s s c h w a c h e n Lànder zu f i nanz ie ren , s ind d ie Net to f inanz f lùsse in d ie 
E n t w i c k l u n g s l ä n d e r z w i s c h e n 1981 u n d 1 9 8 8 i n s g e s a m t real u m d ie H ä l f t e 
z u r ù c k g e g a n g e n . Z w a r hat d ie ö f fen t l i che E n t w i c k l u n g s h i l f e d e r D A C - M i t -
g l ieds länder d i e s e r E ros ion s t a n d g e h a l t e n , j e d o c h l iegt s ie seit rund f ù n f z e h n 
J a h r e n u n v e r ä n d e r t b e i durchschn i t t l i ch r u n d 0 , 3 5 % d e s Bru t tosoz ia lp roduk ts . 
Somi t hat d i e V e r s c h l e c h t e r u n g d e r L a g e v ie le r E n t w i c k l u n g s l a n d e r nicht zu r 
zusätz l i chen M o b i l i s i e r u n g v o n Mit teln se i tens d e r re i chen Länder geführ t . 
D e n n o c h h a b e n d ie N o r d - S ù d - B e z i e h u n g e n im z u E n d e g e h e n d e n Jahr -
zehnt neue D i m e n s i o n e n a n g e n o m m e n - w ie be i sp ie l swe ise d ie g e m e i n s a m e 
V e r w a l t u n g d e r U m w e l t o d e r d ie ve rs tà rk ten V ö l k e r w a n d e r u n g e n aus d e m S ü -
d e n nach d e m N o r d e n z e i g e n . Damit ist d ie Deba t te über d ie I n te rdependenz 
d e r S t a a t e n a u s d e n Kre isen der i n te rna t iona len D ip lomat ie h e r a u s g e t r e t e n , u m 
s ich d i rek t a n d i e g e s a m t e B e v ô l k e r u n g d e r L ä n d e r d e s Nordens zu r i c h t e n . 
Dami t e r g e b e n s i ch a u c h neue u n d d r i n g e n d e G r ü n d e fur e ine E rwe i te rung u n d 
Ver t ie fung d e r in te rna t iona len E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t . 
S o h a b e n d i e L à n d e r d e s N o r d e n s g r o s s e s In te resse , r a s c h d i e 
A n w e n d u n g n e u e r , w e n i g e r u m w e l t s c h ä d l i c h e r T e c h n o l o g i e n in d e n 
Entwicklungsländern zu fördern, w e n n s ie v e r m e i d e n wo l l en , dass d ie in i h r e n 
e i g e n e n Ländern eingeführten U m w e l t s c h u t z m a s s n a h m e n an W i r k s a m k e i t 
v e r l i e r e n . D i e n e u e n M i g r a t i o n s b e w e g u n g e n s i n d ih re rse i ts e in k o n k r e t e s 
A n z e i c h e n fu r d i e V e r s c h l e c h t e r u n g d e r w i r t s c h a f t l i c h e n u n d p o l i t i s c h e n 
B e d i n g u n g e n bre i te r Bevölkerungsschichten in d e n Ländern des Südens. N u r 
e ine s i c h t b a r e u n d a n h a l t e n d e U m k e h r u n g d i e s e r T e n d e n z e n w i r d e i n e 
E i n d à m m u n g d e r F l ù c h t l i n g s t r ô m e ermöglichen. D i è s e U m s t à n d e e r f o r d e r n , 
d a s s der i n t e r n a t i o n a l e n E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t neue r Ant r ieb v e r l i e h e n 
w i r d , d e n n - w e l c h e s a u c h i m m e r d i e Z w e i f e l s e i n m ô g e n , d ie m a n ihr 
g e g e n ù b e r à u s s e r n k a n n - es ist d ie e i n z i g e Ar t , e i n e g loba le V e r w a l t u n g d i e s e r 
P r o b l è m e z u g e w â h r l e i s t e n . 
In d e r S c h w e i z w a r d i e in ternat iona le E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t in d e n 
ach tz ige r J a h r e n i n s b e s o n d e r e d u r c h d ie l a n g s a m e A n h e b u n g des V o l u m e n s 
d e r ô f f e n t l i c h e n E n t w i c k l u n g s h i l f e i m H i n b l i c k au f d a s v o m B u n d e s r a t 
fes tgese tz te Z ie l g e k e n n z e i c h n e t , d e n Durchschn i t t d e r Hi l fe der D A C - L à n d e r z u 
e r r e i c h e n . D i è s e s Z i e l ist i m m e r n o c h n i c h t v e r w i r k l i c h t w o r d e n . D ie n e u e n 
A u f g a b e n , vo r d i e s ich d ie E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t gestel l t sieht, e r f o r d e r n 
j e d o c h e i n e m e r k l i c h e S t e i g e r u n g d e r H i l fe d e r S c h w e i z . D e n n n e b e n d e n 
t r a d i t i o n e l l e n A k t i v i t à t e n , d ie w e i t e r g e f ù h r t w e r d e n m ù s s e n , m u s s d i e 
s c h w e i z e r i s c h e E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t a u c h d e n U m w e l t p r o b l e m e n 
m e h r R e s s o u r c e n w i d m e n - s c h o n al le in i m R a h m e n d e r n e u e n in te rna t iona len 
P r o g r a m m e , d ie im n à c h s t e n J a h r z e h n t zwe i fe l l os g e s c h a f f e n w e r d e n . W i e d i e 
ù b r i g e n e u r o p à i s c h e n L à n d e r w i rd d i e S c h w e i z v o n d e r F o r t f ù h r u n g d e r 
P r o g r a m m e z u r Un te rs tù t zung O s t e u r o p a s be t ro f fen s e i n . Schl iess l ich w i r d d i e 
A n n à h e r u n g a n d i e E u r o p à i s c h e G e m e i n s c h a f t in po l i t i scher H ins i ch t d a z u 
f ù h r e n , d a s s s i c h d i e S c h w e i z a u c h in d i e s e m B e r e i c h d e n e u r o p à i s c h e n 
V e r h â l t n i s s e n b e s s e r a n p a s s t . In d e r T a t ù b e r s c h r e i t e t d ie ô f f e n t l i c h e 
En tw ick lungsh i l f e a l ler EG-Mi tg l i eds lànder im Verhà l tn i s z u m B S P d ie jen ige d e r 
Schwe iz u m m e h r a ls 5 0 % . 
D a h e r k a n n m a n im L a u f e d e r n à c h s t e n J a h r e mit g r o s s e r 
W a h r s c h e i n l i c h k e i t e i n e A u s w e i t u n g d e r s c h w e i z e r i s c h e n E n t w i c k l u n g s z u s a m -
menarbe i t e r w a r t e n . In d i e s e m Z u s a m m e n h a n g w i rd u n s e r J a h r b u c h w e i t e r h i n 
se in Z ie l v e r f o l g e n , a l l en in teress ier ten K r e i s e n d i e g r u n d l e g e n d e n I n f o r m a t i o -
nen und A n a l y s e n ù b e r d ie B e z i e h u n g e n d e r S c h w e i z zu r Dri t ten Welt z u r V e r f ù -
g u n g zu s te l l en . 
D e m e n t s p r e c h e n d w u r d e a u c h d e r d i e s j à h r i g e Tei l « A n a l y s e n u n d 
S t e l l u n g n a h m e n » g e s t a l t e t : e r b e g i n n t mi t e i n e r A r t i ke l re ihe ùbe r e in s e h r 
ak tue l l es T h e m a , n à m l i c h d e n Bei tr i t t d e r S c h w e i z z u d e n B r e t t o n - W o o d s -
I n s t i t u t i o n e n . W i e d a s v o m B u n d e s r a t e i n g e l e i t e t e t e V e r f a h r e n a u c h i m m e r 
a u s g e h t , s o ist 1991 e in Jahr , in d e m ù b e r d ie Zukunf t u n s e r e r B e z i e h u n g e n 
z u m I n t e r n a t i o n a l e n W â h r u n g s f o n d s u n d zu r W e l t b a n k n a c h g e d a c h t u n d 
d iskut ier t w e r d e n m u s s . In d i e s e m S i n n e verô f fen t l i chen w i r e ine A n a l y s e v o n 
Pierre Languetin ù b e r d ie B e z i e h u n g e n d e r Schwe iz z u m I W F u n d v e r s u c h e n in 
e i n e m w e i t e r e n B e i t r a g , d i e seh r v ie l fà l t ige Z u s a m m e n a r b e i t d a r z u l e g e n , d ie 
s ich z w i s c h e n d e r S c h w e i z u n d der W e l t b a n k g r u p p e u n d i m b e s o n d e r e n mi t d e r 
IDA e n t w i c k e l t ha t . D ie o b i g e A r t i k e l r e i h e w i rd d u r c h S t e l l u n g n a h m e n v o n 
P e r s ô n l i c h k e i t e n a u s d e r B u n d e s v e r w a l t u n g (Hans Ith), a u s B a n k k r e i s e n (Peter 
Buomberger) u n d v o n se i ten n ich ts taat l i cher O r g a n i s a t i o n e n (Mario Carera u n d 
Urs Hânsenberger) e r g â n z t , w e l c h e d i e g e s a m t e Pa le t te d e r H a l t u n g e n z u r 
F rage d e s Beitr i t ts d e r S c h w e i z w i d e r s p i e g e l n . Wir ho f fen , durch d i è s e B e i t r â g e 
d ie D é b a t t e , d ie s icher l ich s ta t t f inden w i r d , zu bere ichern . 
* * * 
Im w e i t e r e n b e h a n d e l n wi r m e h r e r e T h e m e n , d ie zwe i fe l sohne eben fa l l s auf d e r 
T a g e s o r d n u n g d e r na t i ona len und in te rna t iona len D e b a t t e n in d e n n e u n z i g e r 
J a h r e n s t e h e n w e r d e n : 
- Mit d e r V e r b f f e n t l i c h u n g e ines A r t i k e l s v o n Alexander Melzer ù b e r d i e 
Z u s a m m e n a r b e i t der Schwe iz mit d e n o s t e u r o p à i s c h e n Ländern w o l l e n wir 
d i è s e S t a a t e n k e i n e s w e g s mit d e n E n t w i c k l u n g s l à n d e r n g l e i c h s e t z e n . 
J e d o c h wi r f t ihr E r s c h e i n e n a u f d e r B ù h n e d e r i n t e r n a t i o n a l e n 
Z u s a m m e n a r b e i t z a h l r e i c h e t h e o r e t i s c h e u n d p r a k t i s c h e P r o b l è m e auf , 
w a s d i e À h n l i c h k e i t e n u n d U n t e r s c h i e d e ihrer S t r u k t u r a n p a s s u n g mi t 
d e r j e n i g e n d e r E n t w i c k l u n g s l a n d e r u n d d ie E ignung d e r I n s t r u m e n t e d e r 
N o r d - S ù d - Z u s a m m e n a r b e i t fur d i e n e u e W e s t - O s t - Z u s a m m e n a r b e i t 
bet r i f f t . D i e s ist e in T h e m a , d a s w i r s i cher l i ch im R a h m e n d i è s e s J a h r -
b u c h s we i te rve r fo lgen w e r d e n . 
D ie S c h w e i z ist e i n e s d e r w i c h t i g s t e n A u s f u h r l à n d e r i ndus t r i e l l e r 
T e c h n o l o g i e , u n d t r o t z d e m ist d ies e in Geb ie t , auf d e m die s c h w e i z e r i s c h e 
E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t b i sher relat iv besch rànk t g e w e s e n ist. Rolf 
Weder stel l t d i e E r g e b n i s s e se ine r F o r s c h u n g e n ù b e r d ie n e u e n F o r m e n 
d e s T e c h n o l o g i e t r a n s f e r s v o r u n d k o m m e n t i e r t d ie Rol le , w e l c h e d i e 
ô f fen t l i che E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t sp ie len k ô n n t e , u m d e n Z u g a n g 
d e r e i n k o m m e n s s c h w a c h e n L à n d e r z u T e c h n o l o g i e n , d ie i h r e n B e d ù r f -
n i s s e n a n g e p a s s t s i n d , zu e r le i ch te rn . Dies ist e ine Ar t d e r Z u s a m m e n -
arbe i t , d ie im U m w e l t b e r e i c h e i n e be t râch t l i che A u s d e h n u n g a n n e h m e n 
k ô n n t e . 
Schliesslich verôffentlichen wir eine Betrachtung von Rudolf Hôgger, welcher 
vo rsch làg t , d i e e i n d i m e n s i o n a l e V is ion d e r En tw ick lung z u g u n s t e n e i n e s n e u e n 
P a r a d i g m a s a u f z u g e b e n , d a s d e n R e i c h t u m u n d d ie K o m p l e x i t à t d e s 
A u s t a u s c h e s u n d d e s soz ia len W a n d l u n g s p r o z e s s e s b e i m E inze lnen w i e a u c h 
be i d e r G e m e i n s c h a f t integriert . 
N e b e n d i e s e n Ar t i ke ln , fur d ie d ie V e r f a s s e r a l le in ve ran twor t l i ch s i n d , en thà l t 
das J a h r b u c h S c h w e i z - D r i t t e Wel t 1991 w i e d e r f o lgende R u b r i k e n : 
- eine Jahresûbersicht ùber die Ereignisse auf bilateraler sowie 
mul t i la tera ler E b e n e im Bere ich d e r B e z i e h u n g e n z w i s c h e n d e r S c h w e i z 
u n d d e r Dr i t ten Wel t , fur d ie Ber ich tsze i t v o n O k t o b e r 1989 b is S e p t e m b e r 
1 9 9 0 . D ièse Ubers ich t w i rd d u r c h e i n e C h r o n o l o g i e e rgânz t . 
e in L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s d e r se i t d e r E rs te l l ung d e s J a h r b u c h s 1 9 9 0 
e r s c h i e n e n e n U n t e r l a g e n , Ar t ike l u n d W e r k e ù b e r d ie B e z i e h u n g e n d e r 
S c h w e i z zu r Dr i t ten Wel t , s o w i e e i n e A u s w a h l v o n in der S c h w e i z ù b e r 
E n t w i c k l u n g s p r o b l e m e verô f fen t l i ch ten T e x t e n ; 
d ie le tz ten erhà l t l i chen S t a t i s t i k e n ùbe r d e n H a n d e l , d ie F inanz f l ùsse u n d 
d ie ô f fen t l i che Entwick lungsh i l fe d e r S c h w e i z ; 
e in S a c h r e g i s t e r , d a s die J a h r e s û b e r s i c h t u n d d ie C h r o n o l o g i e u m f a s s t . 
Ich môchte meinen Kolleginnen und Kollegen vom Redaktionskomitee des 
J a h r b u c h s S c h w e i z - D r i t t e Wel t m e i n e D a n k b a r k e i t u n d B e w u n d e r u n g fu r d ie 
u m f a n g r e i c h e u n d s o r g s a m e Arbe i t a u s s p r e c h e n , mi t d e r s ie d ie M a s s e a n 
In fo rma t ionen fur d a s J a h r b u c h z u s a m m e n g e t r a g e n , ana lys ier t , ùbe rse tz t u n d 
pràsent ie r t h a b e n . M e i n herz l icher D a n k geh t a u c h an d ie Au to ren d e r in d i e s e m 
J a h r b u c h v e r ô f f e n t l i c h t e n Ar t i ke l , d ie u n s e r e r E i n l a d u n g in s p o n t a n e r W e i s e 
F o l g e ge le i s te t h a b e n . S c h l i e s s l i c h m ô c h t e ich d e n F a c h l e u t e n d e r 
B u n d e s v e r w a l t u n g u n d d e r H i l fswerke b e s o n d e r s d a n k e n , o h n e d ie w i r d i e v o n 
u n s v e r ô f f e n t l i c h t e n A n g a b e n nicht h â t t e n z u s a m m e n t r a g e n u n d ù b e r p r ù f e n 
k ô n n e n . Se lbs tve rs tànd l i ch ù b e r n e h m e n wi r j e d o c h die vo i le V e r a n t w o r t u n g fur 
éven tue l le I r r tùmer , d i e unsere r A u f m e r k s a m k e i t e n t g a n g e n s ind . 
J a c q u e s Fors te r 
L e i t e r d e s I U E D 
